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ABSTRAK 
Latar belakang: Sepeda merupakan salah satu sarana transportasi manusia yang di 
rancang sejak tahun 1818, semakin berkembangnya jaman sepeda bukan lagi sebagai sarana 
transportasi, namun sudah merambah ke gaya hidup. Bersepeda juga merupakan salah satu 
kegiatan olahraga yang bertujuan pada suatu prestasi. Untuk mencetak prestasi maka di 
butuhkan sebuah pembinaan dalam sebuah sentra olahraga. Sentra olahraga  adalah wadah 
pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi yang dilakukan oleh 
masyarakat/kelompok dengan bakat dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai 
kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk pencapaian prestasi, salah satunya 
adalah PPLP. PPLP tidak terlepas dari sebuah manajemen guna pencapaian tujuan. Tujuan : 
(1) Mendiskripsikan struktur organisasi PPLP Balap Sepeda Jawa Tengah. (2) 
Mengidentifikasi sistem manajemen  rekrutmen PPLP Balap Sepeda Jawa Tengah. (3) 
Mendiskripsikan manajemen sarana dan prasarana dalam mendukung prestasi atlet PPLP 
Balap Sepeda Jawa Tengah. (4) Mendiskripsikan manajemen dana dalam mendukung 
pengelola PPLP Balap Sepeda Jawa Tengah. (5) Mendiskripsikan manajemen pelaksanaan 
latihan PPLP Balap Sepeda Jawa Tengah. 
 Metode: menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 
Observasi, analisis dokumen dan wawancara adalah cara yang digunakan untuk 
mengumpulkan data kualitatif, sedangkan untuk memperoleh data kuantitatif menggunakan 
metode CIPP.  
Hasil: dari hasil penelitian yang terkait dengan manajemen pembinaan Balap 
Sepeda pada Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) dalam peningkatan prestasi atlet 
dan pelatih dengan menggunakan metode kualitattif dan kuantitatif dalam pelaksanaan 
manajemennya sudah berjalan sesuai dengan teknis penyelenggaraan PPLP akan tetapi 
masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan guna pencapaian. 
Kesimpulan: berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, disimpulkan 
bahwa hasil manajemen pembinaan Balap sepeda pada Pusat Pendidikan dan Latihan 
Pelajar (PPLP) dalam peningkatan prestasi etlet dan pelatih sudah berjalan sesuai dengan 
teknis penyelenggaraan PPLP akan tetapi masih ada kelemahan pada sistem struktur 
organisasi dan sarana prasarana yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan guna pencapaian 
prestasi yang maksimal. 
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ABSTRACT 
Background: Bicycle is a human transportation vehicle designed since 1818; as the 
time progresses, bicycle is no longer a transportation vehicle but lifestyle. Biking is one of 
sport activity aiming to gain achievement. To gain achievement, a building is needed in 
sport center. Sport center is an institution of building and developing achievement sport 
activity conducted by community/group with talent and ability growing and developing 
according to local condition and cultural value to gain achievement, one of which is PPLP 
(Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar = Student Education and Training Center). PPLP 
is not separable from a management to achieve objective. The objectives of research were: 
(1) to describe organizational structure of PPLP for Bike Racing in Central Java, (2) to 
identify the recruitment management system in PPLP for Bike Racing in Central Java, (3) 
to describe the management of infrastructure in supporting the athletes‟ achievement in 
PPLP for Bike Racing in Central Java, (4) to describe the fund management in supporting 
the organizer of PPLP for Bike Racing in Central Java, and (5) to describe the management 
of practice implementation in PPLP for Bike Racing in Central Java. 
Method: This research employed two approaches: qualitative and quantitative. 
Observation, document analysis, and interview were the methods used to collect qualitative 
data, while CIPP to collect quantitative data. 
Result: From the result of research on the management of building Biking Racing in 
Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) in improving the achievement of athletes 
and trainers using qualitative and quantitative methods in its management implementation 
had run consistent with the PLPP organization technique despite some weaknesses 
requiring improvement. 
Conclusion: Considering the result of data analysis conducted, it could be 
concluded that the management of biking racing building in Pusat Pendidikan dan Latihan 
Pelajar (PPLP) in improving the achievement of athletes and trainer had run consistent 
with PLPP organization technique despite some weaknesses requiring improvement to 
achieve maximum achievement. 
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